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I 
Gezien de effecten van all ogene bloedtransfusies op het immuunsysteem, dienen deze 
slechts op strikte indicatie te worden toegepast 
II 
Lagaaij eta!., N Eng/J Med 1989;321:701 
Blumberg eta!., TransfUsion 1989;29:23 
Dit proeftchrift 
De effectiviteit van anti-T eel monoclonale antistoffen voor preventie en behandeling 
van graft-versus-host ziekte in proefdieren rechtvaardigt klinische studies naar de 
toepasbaarheid bij de mens 
III 
Waldmann, Ann Rev Immunol 1 989,·7:407 
Dit proeftchrifi 
Immunologische markeranalyse voor CDlO in combinatie met TdT kan een belang-
rijke bijdrage leveren aan vroegdiagnostiek van "common" acute lymfatische leuke-
mieen 
Knulst et al., Leukemia, in press 
IV 
Geen enkele op hydrolysaat gebaseerde zuigelingenvoeding shut de rnogelijkheid van 
een allergische reactie uit 
Bindels, Voeding 1992;53:253 
v 
Het vermijden van voeding die aanleiding kan geven tot allergische reacties, door de 
moedertijdens de lactatieperiode en door het kind gedurende het eerste levensjaar, kan 
het ontstaan van allergieen in de eerste levensjaren verminderen 
Arshad eta!., Lancet 1992;339:1493 
VI 
Bij de behandeling van CARA-patienten met 132-sympatbicomimetica verdient 
aanvalsbehandeling de voorkeur hoven onderhoudsbehandeling 
VII 
Sears et at Lancet 1990;336:1391 
Larsen, N Eng/J Med 1992;326:1540 
Toxicologisch onderzoekdientaltijd teworden verricht bij gebruikvan wilde varianten 
in de veredeling van consumptiegewassen 
VIII 
Het feit dat de overheid overweegt de discussie over vaccinatiedwang te heropenen, 
toont aan dat zij zich beter laat informeren door journalisten dan door specialisten 
IX 
He tis de vraag ofinvoering van een "geen-bezwaar-systeem" hettekortaan donororganen 
ten behoeve van klinische orgaantransplantatie zal verminderen 
X 
In plaats van een advies te geven aan artsen om "in bet bijzijn van patienten niet te 
roken", zoals vermeld in de gedragsregels van de KNMG, dient hen de verplichting te 
worden opgelegd patienten te waarschuwen indien in de praktijkruimte wordt gerookt 
XI 
In wetenschappelijke publikaties wordt bij gebruik van de term evolutie meestal uit bet 
oog verloren dat bet om een theorie gaat 
XII 
Bij bet vaststellen van de vereiste muzikale vaardigheden voor kerkorganisten dient er 
rekening mee te worden gehouden dat zij een taak hebben in de eredienst 
Xlll 
De stelling van Augustinus "Bis orat, qui cantaf' (Wie zingt, bidt dubbel), heeft ook 
betekenis voor de kerk van vandaag 
XIV 
Er worden meer fouten gemaakt door het niet nemen van beslissingen dan door het 
nemen van verkeerde beslissingen 
